









全 校 活 動
活 動 項 目 時 間 地 點 主辦單位 備 註
校園徵才-公司
說明會










4/18(日)09:00~16:00 工四館大廳 材料系學會 TEL:03-5719035

































































明華園歌仔戲 4/25(日)15:00-17:00 大草坪 藝術中心 TEL:03-5716544
企業聯展 4/25(日) 風雲樓一樓 學務處就輔組 參展廠商約46家徵
才手冊請洽:03-
5712992
各 系 校 友 活 動
活 動 項 目 時 間 地 點 主辦單位 備 註
工工系創系25週年
系友返校座談會








4/24(六)10:00~12:00 化學館B07 化學系 TEL:03-5716931
化學系校友與在校
生座談會























4/25(日)11:00~12:00 工科館 工科系 TEL:03-5710524
統計所校友返校座
談會
4/25(日)14:00~17:00 綜三館837R 統計所 TEL:03-5722894
研 究 成 果 展
活 動 項 目 時 間 地 點 主辦單位 備 註













































































翟樹屏女士(1946.7.24~1998.6.1)：清華數學1968級；美國Ohio state University 統























88.4.24 9:30~10:30 Dianlin Zhang(張殿
林)




Energy and Charge Diffusion in
Quasicrystals(II)
13:30~14:30 C. S. Ting(丁泰生) Thermoelectric Transport in
Manganties with CMR


























Solution of a Semi-
linear Elliptic


























































































Chemistry as a Facile




2.A New and Easy
Method for Making
Micrometer-sized
























































































































































轎 車 價 目 表
地 點 訖 點 價 格 備 註 欄 地 點 訖 點 價 格
新 竹 國際機場(C.K.S) $1,000 九人小巴士另議 新 竹 台 南 $4,500
國際機場(C.K.S) 新 竹 $1,200 新 竹 高 雄 $4,600
新 竹 台 北 $1,500 新 竹 屏 東 $5,500
新 竹 桃 園 $1,100 新 竹 台 東 $6,900
新 竹 基 隆 $1,900 新 竹 花 蓮 $7,000
新 竹 台 中 $1,600 新 竹 宜 蘭 $3,200
新 竹 嘉 義 $2,800
說明：本表不包括5%營業稅。
國立清華大學簡訊375
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/375.html[2011/11/25 下午 04:38:03]
逾時以200元計算（以到達目的地一小時以後）。
回程依車資1/2計算。
本表已含油費、過路費、停車費、以及司機出差各項費用。
兩日以上需以最遠距離來回計算，另每日加收2,500元。
歡迎洽詢市區短程、園區接送、旅遊服務。
廿四小時服務電話：(03)5226107 090398817
